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根据 GATT1994第 24条以及 GATS第 5条，WTO成员方为进一步促进经济合作与自由缔结 FTA，应当通知 WTO。截止 2015 年 1
月，WTO已经接收 604个缔结 FTA的通知。http: / /www． wto． org /english / tratop_ e / region_ e / region_ e． htm，2015年 2月 4日。
联合国贸发会议 (UNCTAD)长期将 FTA投资章节归为“其他投资协议 (IIA)”。2013 年，投资协议缔约趋势呈现区域化特征，
FTA影响力逐渐提高。参见 UNCTAD，World Investment Ｒeport:Global Value Chains:Investment and Trade for development，2013，
p. 103。同年，国际社会新产生的 44个投资协议中其他 IIA占 14个，投资法体系网络中 3236 个投资协议中其他 IIA 数量达到 334
个。参见 UNCTAD，World Investment Ｒeport:Investing in the SDGs:An Action Plan，2014，p. 114。
关于“超级区域协议”概念，参见 UNCTAD，World Investment Ｒeport:Investing in the SDGs:An Action Plan，2014，p. 118。
《Trade and Investment Framework Agreement between the United States and the Libyan Arab Jamaririya》，Preamble，Article 2，Article 3．
某国与某区域之间，如 2012 年 《海湾合作委员






















属此类。② 以《EFTA—秘鲁 FTA》第 5 章为例，
适用于除服务贸易之外各领域的商业存在。③ 核
心实体条款仅 3条:第 5. 3条规定准入前国民待
遇，缔约一方应给另一方自然人、法人及其商业
存在不低于在相同条件下给予本国自然人、法人
的待遇;④ 第 5. 4 条 “保留”，规定国民待遇保














盟签订的 FTA 投资章节。⑧ 2012 年 《中国—哥















































《ASEAN － Japan FTA》，Chapter 7，Article 51．
1960年 1月 4日，为与欧洲经济共同体抗衡，奥地利、丹麦、挪威、葡萄牙、瑞典、瑞士和英国在斯德哥尔摩签订《建立欧洲自
由贸易联盟公约》，建立欧洲自由贸易联盟。
《EFTA－Peru FTA》，Chapter 5，Article 5. 1 Coverage．
《EFTA－Peru FTA》，Chapter 5，Article 5. 3 National Treatment．
《EFTA－Peru FTA》，Chapter 5，Article 5. 4 Ｒeservations．
《EFTA－Peru FTA》，Chapter 5，Article 5. 5 Key Personnel．
《EFTA－Peru FTA》，Chapter 5，Article 5. 7 Ｒight to Other International Agreements．
《China－ Singapore FTA》，Chapter 7．
《China－Costa Ｒica FTA》，Chapter 9，Section A，Article 89:Investment．
《China－Costa Ｒica FTA》，Chapter 9，Section B，Article 92:National Treatment，Article 93:Market Access．







































司指南》的实施。⑧ 又如，泄露的 CETA 投资章
节第 10条规定，本章不禁止缔约方为环境需要
采取正当的投资措施，为促进投资放松对健康、
安全或环境的要求不恰当。⑨ 该章第 16 条规定，
缔约方应鼓励企业将国际认可的企业责任标准嵌
入其内部准则，包括劳工、环境、人权、集体关










































《Canada－Panama BIT》，Article III:Most－Favoured－Nation Treatment after Establishment and Exceptions to MFN，Article IV:National Treat-
ment after Establishment and Exceptions to National Treatment．
《Canada－Panama FTA》，Chapter 9，Article 9. 04:National Treatment，Article 9. 05:Most－Favoured－Nation Treatment．
《Canada－Panama FTA》，Chapter 9，Article 9. 16:Health，Safety and Environmental Measures，Article 9. 17:Corporate Social Ｒesponsibility．
Ｒegulation 1219 /2012，Article 3．
UNCTAD，World Investment Ｒeport:Global Value Chains:Investment and Trade for development，2013，p. 106。
《Canada－Panama FTA》，Article 9. 01:Definitions． 类似条款如 TPP，Article 12. 2:Definitions．
UNCTAD，World Investment Ｒeport:Investing in the SDGs:An Action Plan，2014，p. 120。
Statement of the European Union and the United States on Shared Principles for International Investment，http: / / trade． ec． europa． eu /
doclib /docs /2012 /april / tradoc_ 149331． pdf，2015年 2月 10日。
CETA，Article 8. 10:Investment and Environment．
CETA，Article 8. 16:Corporate Social Ｒesponsibility．
TPP，Article 12. 15:Investment and Environment，［Health Safety and Labor］，［Health Safety and Environmental Measures］，Article 12. 15
bis:Corporate Social Ｒesponsibility．

























































































CETA，Article 4 Market Access．
CETA Services and Investment Ｒeservations，Canada Federal Annex II;CETA Services and Investment Ｒeservations，Canada Provincial and
Territorial Annex II．
《中国－东盟 FTA》第 4条，《中日韩投资保护协议》第 3条。
Final Environmental Assessment of the Canada－China Foreign Investment Protection Agreement ，http: / /www． international． gc． ca / trade－a-
greements－accords－commerciaux /agr－acc /china－chine / finalEA－china－chine－EEfinale． aspx?lang=eng，2015年 2月 6日。
《中国－加拿大 BIT》第 6条。
《中国－加拿大 BIT》第 8条第 3款。
参见《中华人民共和国外国投资法》(草案征求意见稿)第 6条、第 7条、第 23条至第 26条，以及第 27条至第 32条。
“商业存在”，指来自缔约一方的服务提供者到缔约另一方设立的任何一种商事实体，包括法人、分支机构或代表处。参见 GATS，
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就实践而言，美国 BIT 范本与 BIT、FTA 投
资章节实践一脉相承。20 世纪伊始，它就通过
FCN发展投资政策，为投资者提供非歧视待遇




的 FTA。该 FTA 投资章节被 NAFTA 吸收、发
展，成为美国后续 BIT与 FTA参照的基础。⑦ 逐
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